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PENGARUH ETNOSENTRISME KONSUMEN PADA NIAT 
BELI PRODUK KOSMETIK MAYBELLINE DAN WARDAH 
DENGAN MEDIASI CITRA NEGARA ASAL  
INTISARI 
Seiring perkembangan perdagangan bebas yang semakin pesat, pasar 
kosmetik di Indonesia semakin digandrungi oleh produk asing dan bersaing 
dengan produk lokal. Oleh karenanya, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis 
pengaruh etnosentrisme konsumen pada niat beli produk kosmetik Maybelline dan 
Wardah dengan mediasi citra negara asal. 
Pada penelitian ini disebarkan kuesioner sebanyak 200 dan kuesioner yang 
layak untuk dianalisis hanya sebanyak 158. Dari 158 jumlah sampel yang didapat, 
sebanyak 110 responden pernah membeli dan menggunakan produk kosmetik 
Maybelline dan sebanyak 64 responden pernah membeli dan menggunakan 
produk kosmetik Wardah.  
Hasil analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa etnosentrisme 
konsumen berpengaruh signifikan terhadap negara asal kedua produk kosmetik 
dan negara asal kedua produk kosmetik berpengaruh signifikan terhadap niat beli 
masing-masing produk tersebut. Untuk pengaruh etnosentrisme konsumen pada 
niat beli produk kosmetik Maybelline didapati tidak berpengaruh secara signifikan 
sedangkan pada niat beli produk kosmetik Wardah didapati berpengaruh secara 
signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa negara asal produk 
kosmetik Maybelline hanya memediasi sebagian dari pengaruh etnosentrisme 
konsumen pada niat beli produk tersebut dan negara asal produk kosmetik 
Wardah memediasi pengaruh etnosentrisme konsumen pada niat beli produk 
tersebut.   
Kata Kunci: Etnosentrisme Konsumen, Citra Negara Asal, dan Niat Beli 
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THE IMPACT OF CONSUMER ETHNOCENTRISM ON
PURCHASE INTENTION OF COSMETIC PRODUCT 
“MAYBELLINE AND WARDAH” THROUGH MEDIATION OF 
COUNTRY-OF-ORIGIN IMAGE 
ABSTRACT 
As the free trade is increasing like a ton of bricks, cosmetic market in 
Indonesia is flooded with foreign products in competition with local product. This 
research is conducted to analyze the impact of consumer ethnocentrism on
purchase intention of cosmetic products “Maybelline and Wardah” through 
mediation of country-of-origin image.
In the research, 200 questionnaires have been deployed and there are 158 
questionnaires result that fit and feasible to be analyzed. From 158 samples, there 
are 110 respondents that ever purchased and used cosmetic product of 
Maybelline and 64 for Wardah. 
The result of simple regression analysis shows that consumer 
ethnocentrism does impact significantly to the country-of-origin image of the two 
cosmetic products, and the country-of-origin image of the two cosmetic products 
influences significantly to the purchase intention of the products. The consumer 
ethnocentrism does not influence significantly to the purchase intention of the 
cosmetic product Maybelline, meanwhile to the cosmetic product Wardah, there 
have been found a significant influence of the consumer ethnocentrism. Thus, 
country-of-origin image in product Maybelline mediates partially the impact of 
consumer ethnocentrism to the purchase intention, and the country-of-origin 
image in product Wardah mediates the impact of consumer ethnocentrism to the 
purchase intention of the product. 
Keywords: Consumer Ethonocentrism, Country-of-Origin Image, Purchase 
Intention 
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